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 چکيده
دس  ي٘مؾ ٟٕٔ ٞبآٖ صي اص ٔٙبعك ٘يٕٝ ٌشٔؼيشي تب لغجي ٞؼتٙذ.خبسپٛػتبٖ اػضبي ثب إٞيت اختٕبػبت وف
 ػتبسٜ فشاٚا٘ي ٚ پشاوٙؾ، ٔغبِؼٝ ايٗ دس. ٞبي غزايي ٚ ػبيش استجبعبت ثيٗ ٔٛخٛدات داس٘ذچشخٝ
 لشاس ثشسػي ػٕبٖ ٔٛسد دسيبي دس ٚالغ چبثٟبس خّيح ٔذي ٚ خضس ثيٗ ٔٙبعك دس  iyenehc xirhtoihporcaMؿىٙٙذٜ
 تب7831 ٔبٜآثبٖ اص ػبَ يه يعٔشثغ ٔتشيه  وٛادسات ثب تلبدفي كٛست ثٝ ثبس يه ٔبٜ دٚ ٞش ثشداسي ٕ٘ٛ٘ٝ .ٌشفت
داد وٝ فشاٚا٘ي  ٚاِيغ ٘ـبٖ-٘تبيح حبكُ اص آ٘بِيض وشٚػىبَ. ا٘تخبثي ا٘دبْ ؿذ ايؼتٍبٜ 5 دس8831 ؿٟشيٛسٔبٜ پبيبٖ
 فشاٚا٘ي ايٗ ٌٛ٘ٝ ثيـتشيٗ <P(. 0/50( داسدداس تفبٚت ٔؼٙي ،ثشداسيٞبي ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝٞب ٚ ايؼتٍبٜدس ٔبٜ ،ايٗ ٌٛ٘ٝ
ٗ ي) ٚ وٕتش3/85 ±1/452-m.dni ؿذ ( يا٘ذاصٜ ٌيش ؿٟشيٛسٔبٜ دسيبيي دس ػّْٛ ٚ دسيب٘ٛسدي دا٘ـٍبٜ ايؼتٍبٜ دس
 ٞبي ٔختّف ٞب ٚ ايؼتٍبٜ اػت. تفبٚت فشاٚا٘ي دس ٔبٜ ثٛدٜ ٔبٜ ٞب ثدض ديؼتٍبٜ وّجٝ غٛاكي دس تٕبْ ٔبٜيآٖ دس ا يفشاٚا٘
ثبؿذ. ثشسػي ؿبخق  ٔي) سلبثت ٚ ؿىبس تِٛيذٔثُ،( صيؼتي ٚ) پٙبٜ ٚ غزا ثؼتش،( اوِٛٛطيه فبوتٛسٞبي تبثيش دِيُ ٝث
پشاوٙذٌي حبوي اص آٖ ثٛد وٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ دس ٔٙغمٝ ثيٗ خضس ٚ ٔذي داساي پشاوٙؾ تلبدفي ٚ تدٕؼي ثٛدٜ اػت. 
ٌٛ٘ٝ  88ٜ ِٚي دس ؿٟشيٛسٔباػت ٞبي ٔختّف ٌٛ٘ٝ ٘بدس ٘ـبٖ داد وٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ دس ٔبٜثشسػي ؿبخق پبيذاسي 
 اػت. ت ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ ثٛدٜيه خٕؼيبت اوِٛٛطيخلٛك ياػت. ٞذف اص ايٗ ٔغبِؼٝ، ثشسػ سفتٝ ؿٕبس ٝسايح ث
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 . مقدمه1
 dna ortsaC(ٌٛ٘ٝ دسيبيي  0007ثب  خبسپٛػتبٖ
 لشاس ٔـخق تبوؼٛ٘ٛٔيه سدٜ پٙح دس )5002 ,rebuH
 ٚؿبٖ لاِٝ ،)aedioretsA( دسيبيي ٞبيٜسػتب: ٌيش٘ذئ
 ،)aedioruhtoloH( دسيبيي خيبسٞبي ،)aedionirC(
ؿىٙٙذٜ  يٞبػتبسٜٚ  )aedionihcE( خبسداساٖ
). 3002 ,acsurB dna acsurB( )aedioruihpO(
ٗ سدٜ خبسپٛػتبٖ ٞؼتٙذ. يتشؿىٙٙذٜ ٔتٙٛع يٞبػتبسٜ
ٖٛ ػبَ يّئ 005ٔشثٛط ثٝ  ،ٞبُ ثجت ؿذٜ اص آٖيفؼ
ٝ اػت. دأٙٝ پشاوٙؾ يٗ اِٚيؼيلجُ دس دٚساٖ اسدٚٚ
ٗ يٚ اص ٔٙغمٝ ث يشيٌشٔؼ يٞب اص لغت تب ٘ٛاحآٖ
ب يك دسيػٕ يٞبٚ ٌٛداَ يتب دؿت ٔغبو يخضس ٚ ٔذ
ٗ يتشٞب اص فشاٚاٖ). آٖ4002 ,kemizrGثبؿذ (ئ
ٚ  يُ وٛچىيدِ ٝأب ث ؛ٞؼتٙذ يٝ ػبحّيخب٘ٛساٖ ٘بح
وٙٙذ يسا ثٝ خٛد خّت ٔ يتٛخٝ ا٘ذو ،پٟٙبٖ ؿذٖ
 ).3002 ,laptoK(
ؿىٙٙذٜ  يٞبػتبسٜ دس خلٛفٔغبِؼبتي وٝ 
اػت، ثؼيبس  ؿذٜ خّيح فبسع ٚ دسيبي ػٕبٖ ا٘دبْ
 يثشسػتشيٗ . ؿبيذ ثتٛاٖ ٌفت وٝ لذيٕياػتٔحذٚد 
دس  gnideHٌضاسؽ  ،ؿىٙٙذٜ يٞبدس ساثغٝ ثب ػتبسٜ
ٌٛ٘ٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ سا دس  92اػت وٝ  0491ػبَ 
٘ي ٚ ثحشيٙي خّيح فبسع ؿٙبػبيي ػٛاحُ ايشا
 وٝ تٟٙب دٚ ٌٛ٘ٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ د٘ذٕ٘ٛ
 adopoihpmAٚ  ahtnacatpeh syhthpenoihpO
 ,gnideH( اػت ٜٔتؼّك ثٝ خّيح چبثٟبس ثٛد acetbo
، دس ثشسػي 9491ػبَ دس  newoB ٚ  kcralC).0491
ػٛاحُ ػشثؼتب٘ي خّيح فبسع) ٚالغ دس تبسٚت ( خّيح
 وشدٜ ٌضاسؽ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ ٌٛ٘ٝ6ٞبي اعشاف، ٚ آة
دس  ecirP ).9491 ,newoB dna kcralC( ذا٘
، دس ثشسػي ػٛاحُ خّيح فبسع دس 3891ػبَ
ٚ دس ػبَ  ػتبسٜ ؿىٙٙذٌٜٛ٘ٝ  71ػشثؼتبٖ ػؼٛدي، 
ٌٛ٘ٝ ػتبسٜ  7اص ػٛاحُ وٛيتي خّيح فبسع  6891
اص ). 6891 ;3891 ,ecirP( اػت وشدٜ ٌضاسؽ ٙذٜؿىٙ
دس ٌضاسؽ خٛد اص   ewoRٚ  ecirP عشف ديٍش،
ذ ا٘ ٌٜٛ٘ٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ ٔؼشفي وشد 44اليب٘ٛع ٞٙذ، 
ٚ  iyngivas xirtoihpOٌٛ٘ٝ  2وٝ اص ايٗ ٔيبٖ 
ٞبي ػٕبٖ دس آة atagnole xirtoihporcaM
ثؼتشٞبي ٔتشي  3تب  0/5ؿذٜ ٚ آٖ سا دس ػٕك  يبفت
كخشٜ اي صيش  -ٔشخب٘ي ٚ ٘ٛاحي ٔبػٝ اي، ٔشخب٘ي
 ,ewoR dna ecirP( ا٘ذ وشدٜ خضس ٚ ٔذي ٔـبٞذٜ
دس ػبَ ٞبي اخيش ٔحمميٗ داخّي ٘يض،  ).6991
سٚي خبپٛػتبٖ ٞشچٙذ ثٝ عٛس ٔحذٚد، ٔغبِؼبتي 
-ٞب ٔيا٘ذ. اص خّٕٝ ايٗ ثشسػيدادٜ ا٘دبْ خّيح فبسع
  تٛاٖ ثٝ ايٗ ٔٛاسد اؿبسٜ وشد:
، ٔغبِؼبتي سٚي ثيِٛٛطي 6731فشٚغيبٖ دس ػبَ 
خبسپٛػتبٖ ػٛاحُ خضس ٚ ٔذي خضيشٜ ويؾ ا٘دبْ 
 amocoihpO ػتبسٜ ؿىٙٙذٌٜٛ٘ٝ 1ٚ  ٜداد
. ٚي ثيبٖ وشد اػت ٜسا ٌضاسؽ ٕ٘ٛد anirdnepolocs
 ،تشيٗ فلُ تشاوٓ خبسپٛػتبٖثيـتشيٗ ٚ ٔٙبػت
وبٞؾ تذسيح ثب ؿشٚع ٌشٔب،  ٝٚ ث اػتصٔؼتبٖ ٚ ثٟبس 
-يؾ ٔيافضايبثذ ٚ ػپغ ثب پبيبٖ دٚسٜ ٌشٔب تشاوٓ ٔي
، ثب 6731ػضيضصادٜ دس ػبَ  .)6731بٖ، يبثذ (فشٚغي
ٔغبِؼٝ سٚي ٘شٔتٙبٖ ٚ خبستٙبٖ ػٛاحُ خضس ٚ ٔذي 
 sieremoihpO  ػتبسٜ ؿىٙٙذٌٜٛ٘ٝ  1ثٙذس ثؼتب٘ٝ 
خٛد ػٙٛاٖ وشد تشاوٓ  ٚ دس ثشسػي ئؼشفسا .ps
خبسپٛػتبٖ تٕبيُ ثٝ وبٞؾ  ٞبي ٔختّفخٕؼيت ٌٛ٘ٝ
ٞبي ٌشْ خشداد ٚ تيش ٚ افضايؾ دس ٔبٜٞبي دس ٔبٜ
ٕٞچٙيٗ ثيـتشيٗ تشاوٓ  ؛خٙه اػفٙذ ٚ آرس داس٘ذ
ضصادٜ، ي(ػض اػت ٕ٘ٛدٜ دس فلُ پبئيض ثجتسا خبسپٛػتبٖ 
ػتبسٜ ٌٛ٘ٝ 5، 5831صادٜ ٘يض دس ػبَ  وشيٓ .)6731
دس ايٗ تحميك  ٜ ٚوشد ٌضاسؽاص ثٙذس ٍِٙٝ ؿىٙٙذٜ 
ٞبي خبسپٛػتبٖ ثدض خبسداساٖ دس صٔؼتبٖ ٜدتشاوٓ س
، 6831دس ػبَ  .)5831(وشيٓ صادٜ،  اػت يبفتٝ وبٞؾ
-پشاوٙؾ خبسپٛػتبٖ ٔٙبعك خّيح ٘بيثذسي تٙٛع ٚ 
ػتبسٜ  ٌٛ٘ٝ 3ثٙذ ٚ خضايش خبسن ٚ خبسوٛ سا ٔغبِؼٝ ٚ 
، anirdnepolocs amocoihpO ؿىٙٙذٜ
سا   yngivas xirhtoihpO،acisrep adincorcaraP
ٛد ثيـتشيٗ . ثذسي دس ثشسػي خاػت ٜوشد ئؼشف
(ثذسي،  اػت فلُ ػشد روش وشدٜتشاوٓ خبسپٛػتبٖ سا 
، ثب ثشسػي تغييشات 78ايضدي ٘يض دس ػبَ  .)6831
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صٔب٘ي تٙٛع ٌٛ٘ٝ اي خبسپٛػتبٖ دس ػٛاحُ خضيشٜ 
 ، yngivas xirhtoihpOٌٛ٘ٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ3لـٓ، 
 anirdneplocS amocoihpO ٚ  yngivas sitcaihpO
ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي خبسپٛػتبٖ سا دس فلُ سا ٌضاسؽ ٚ 
 .)7831(ايضدي،  اػت ٕ٘ٛدٜصٔؼتبٖ ٔـبٞذٜ 
طي دسيب ٚ ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت خبسپٛػتبٖ دس اوِٛٛ
افضٖٚ خٕؼيت، ثٟشٜ ثشداسي اص ثب تٛخٝ ثٝ افضايؾ سٚص
ثشخٛسداس ٔٙبثغ پشٚتئيٙي دسيب اص إٞيت ٚيظٜ اي 
بٖ وٝ ٘مؾ غيشٔؼتميٓ خبسپٛػتٔغبِؼٝ ثبؿذ. ِزا  ٔي
ٔغبِؼٝ . ، ضشٚست داسدذ٘ثشداسي داسدس ايٗ ثٟشٜ
ٞبي ٟٕٔي دس ثشسػي خبسپٛػتبٖ ٕٞٛاسٜ خبيٍبٜ
ي ٚ چشا وٝ ػلاٜٚ ثش خبثدبي  ؛اوِٛٛطيه دسيبيي داسد
ٞبي آثي، ٘مؾ چشخؾ ٔٛاد غزايي دس اوٛػيؼتٓ
ٞبي ٔختّف آثضيبٖ، إٞيت ٝٞب ثشاي ٌٛ٘اي آٖتغزيٝ
دس  خبسپٛػتبٖ اسصؿي اص ٞبي ثبثؼضايي داسد. ٌٛ٘ٝ
ثشاي  ٔغبِؼبت ا٘ذويأب   ؛دسيبي ػٕبٖ حضٛس داس٘ذ
ٞب ثٝ آٖٞبي اوِٛٛطيىي ٚ ٚيظٌياي ؿٙبػبيي ٌٛ٘ٝ
خلٛف دس ٔٙبعك ػبحّي دسيبي ػٕبٖ 
ِزا ا٘دبْ ايٗ لجيُ تحميمبت ٔي اػت.  ٌشفتٝ كٛست
ت وبسآٔذي دس خلٛف فشاٚا٘ي ٚ پشاوٙؾ تٛا٘ذ اعلاػب
ٞب ٚ ػٛاحُ ايشا٘ي ايٗ ٌشٜٚ اص آثضيبٖ دس ٔحذٚدٜ آة
ثشداسي ٚ اص عشفي، ٞش ٌٛ٘ٝ ثٟشٜ .دس اختيبس لشاس دٞذ
ش، ٔؼتّضْ ؿٙبخت ٚ آٌبٞي ٔذيشيت ثشداؿت اص رخبي
ذ. ثبؿٞب ٔيٞبي ٔٛخٛد، فشاٚا٘ي ٚ پشاوٙؾ آٖاص ٌٛ٘ٝ
تٛا٘ذ ٘تبيح وبسثشدي تحميك ٔيثذيٟي اػت ا٘دبْ ايٗ 
 د٘جبَ داؿتٝ ثبؿذ.سا ثٝ
ٚ پشاوٙؾ  يفشاٚا٘ يثشسػ ك ثب ٞذفيٗ تحميا
ح چبثٟبس يػٛاحُ خّ iyenehc .Mػتبسٜ ؿىٙٙذٜ 
 .ؿذ٘دبْ ا
 
 واد و روش هام. 2
خّيح ٘يٕهٝ ٔحلهٛس وٛچهه دس يه چبثٟبس  خّيح
 ʹ73 ˚06 – N ʺ54 ʹ71 ˚52(ٖشاػٛاحُ خٙٛة ؿشلي اي
دسيهبي ػٕهبٖ ثهٝ  عشيهك  اص خّيح ٗي. ااػت  )E ʺ54
  092آٖ ٔؼههبحت. اليههب٘ٛع ٞٙههذ ٔتلههُ اػههت 
ثٙهذس چبثٟهبس ٚ ثٙهذس  ٗيّٛٔتشٔشثهغ ٚ ػهشم آٖ ثهيو
ػٕهك ايهٗ خّهيح ثهٝ عهٛس . اػت ّٛٔتشيو 41 وٙبسن
 )0102 ,.la te ilezaF( اػههتٔتههش  21ٔتٛػههظ 
 ).1(ؿىُ
 
 
 يٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس يچبثٟبس ٚ ايؼتٍبٜ ٞب خّيحت ي. ٔٛلؼ1ؿىُ
 
ثشداسي ثب تٛخٝ ثٝ أىبٖ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝايؼتٍبٜ
دػتشػي ثٝ ػٛاحُ، تفبٚت ٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطيىي 
بثضسي ثب يدس .1ؼتٍبٜيا( ػٛاحُ ٚ تٙٛع صيؼتٍبٞي
ٚ ػّْٛ  يب٘ٛسديدا٘ـٍبٜ دس. 2ؼتٍبٜي، ايا ثؼتش كخشٜ
وّجٝ  .3ؼتٍبٜي، ايػٍٙلّٜٛ -يثب ثؼتش ٔبػٝ ا ييبيدس
غ ثب ثؼتش يت .4ؼتٍبٜي، ايثب ثؼتش ٔشخب٘ يغٛاك
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 )يابسن ثب ثؼتش ٔبػٝ: وٙ5ؼتٍبٜيػٍٙي، ا-يأبػٝ
٘تخبة ٚ ٔٛلؼيت ٞش يه اص ثشداسي اخٟت ٕ٘ٛ٘ٝ
تؼييٗ ٚ ثجت  SPGدػتٍبٜ  اص اػتفبدٜ ثبٞب ايؼتٍبٜ
 ٚػيّٝ ثٝٞبي روش ؿذٜ ثشداسي دس ايؼتٍبٜؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ
تشا٘ؼىت  2ٔتشٔشثغ دس  يهپشتبة تلبدفي وٛادسات 
ٔتش ٚ عَٛ ٔتٙبػت ثب  03دسيب، ثب ػشم ػٕٛد ثش 
ٔتش اص ٞٓ  001ٔيضاٖ خضس ٚ ٔذ ثب فبكّٝ تمشيجي 
(ٔيب٘ي،  ثخؾ 2سٚي ٞش تشا٘ؼىت ٞٓ  ٚا٘دبْ ٌشفت 
 01ٞٓ  ثخؾٞش  دسٚ ٔذي ) ٔـخق ٚ  پبييٗ خضس
 ).4002 ,AGSREP (فت شيكٛست پزتىشاس 
ٞش وٛادسات  ػتبسٜ ؿىٙٙذٜٞبي وّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
آٚسي ؿذ. دس كٛست ٘يبص اص ثيّچٝ يب ؿٕبسؽ ٚ خٕغ
. ؿذ ٞب اػتفبدٜثيشٖٚ آٚسدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشايلّٓ ٚ چىؾ 
آٚسي ؿذٜ ثٝ ظشٚف پلاػتيىي ٔٙتمُ ٞبي خٕغٕ٘ٛ٘ٝ
، يثشداسحبٚي اعلاػبت صٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ػپغ ثشچؼت،ؿذٜ
، تىشاس، وٛادسات، ؿٕبسٜ تشا٘ؼىت ٚ ئذ ٘بحيٝ خضس ٚ
خٟت تثجيت دس  ٚ ٘بْ ايؼتٍبٜ ثش سٚي آٖ صدٜ ؿذ
دسكذ لشاسٌشفتٙذ ٚ پغ اص ا٘تمبَ ثٝ  01فشٔبِيٗ 
 يٚ ؿٙبػبي يآصٔبيـٍبٜ ثب اػتفبدٜ اص ِٛح ٔٛسد ثشسػ
ػتفبدٜ اص وّيذٞبي ٞب ثب اؿٙبػبيي ٕ٘ٛ٘ٝ ٙذ.لشاس ٌشفت
 يٞبيٚ ثشسػ) 6891;3891 ecirP( ايؿٙبػبيي ٔٙغمٝ
 ,yromoP ;6002 ,nihC ;5002 ,reldneHا٘دبْ ؿذٜ (
-ؿذٜ ثٝ ؿٙبػبيي يٞبٕ٘ٛ٘ٝكٛست پزيشفت. ) 7002
آ٘دّغ فشػتبدٜ ٔٛصٜ تبسيخ عجيؼي ِغ ذ ثٝيئٙظٛس تب
 . ؿذذ ييٚ كحت آٖ تب ؿذ
دس ٞب ثش اػبع ٔيبٍ٘يٗ فشاٚا٘ي ٔبٞب٘ٝ وّيٝ ثشسػي
ثشاي  .ؿذٔشثغ) ا٘دبْ ٚاحذ ٔتشٞش ايؼتٍبٜ (ثش اػبع 
 يثشا يتي٘شٔبِ آصٖٔٛػٙدؾ تفبٚت فشاٚا٘ي، اثتذا 
غ ٘شٔبَ ثشخٛسداس٘ذ يب دادٜ ٞب اص تٛصيٗ وٝ آياص ا يآٌبٞ
خبيي وٝ ثب اػتفبدٜ اص ؿذ. اص آٖ ش٘شٔبَ، ا٘دبْيب غي
ٞب اص ، ٔـخق ؿذ وٝ دادٜ kliW-oripahSآصٖٔٛ 
) ٚ 50/0<P , 0=giSؼتٙذ (يتٛصيغ عجيؼي ثشخٛسداس ٘
ٞبي ٔختّف فشاٞٓ ٞب ثب سٚؽأىبٖ ٘شٔبَ وشدٖ آٖ
ٞبي ٞب ٚ ايؼتٍبٜٚت فشاٚا٘ي خبسپٛػتبٖ دس ٔبٜ٘ـذ، تفب
  sillaW-laksurKپبسأتشي ٔختّف تٛػظ آصٖٔٛ غيش
 ؾ اص دٚ ٌشٜٚ ٚخٛد داؿت.يچٖٛ ث ؛ؿذ ػٙديذٜ
 دػت آٔذٜ دس ايٗ ثشسػي ٞبي ثٝتدضيٝ ٚ تحّيُ دادٜ
 ا٘دبْ ؿذ.61 SSPS ٘شْ افضاس آٔبسي  اص اػتفبدٜ ثب
خٟت تؼييٗ ؿبخق پشاوٙذٌي اثتذا ٘ؼجت 
دٚ) دس ٞش  –ٚاسيب٘غ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ افشاد ٌٛ٘ٝ (خي 
 derauqs-ihC ;4391 ,setaY( ؿذ  ايؼتٍبٜ ٔحبػجٝ
   )5102 ,citsitatS
 
 =  
  
  
 )   ( 
 دٚ (ؿبخق پشاوٙذٌي) –; خي 2χ 
 ; ٔيبٍ٘يٗ افشاد ٌٛ٘ٝ  x
S
 ; ٚاسيب٘غ افشاد ٌٛ٘ٝ2
 ; دسخٝ آصادي )1-n(
تٛخٝ ثٝ ٔمذاس ٔحبػجٝ ؿذٜ ٚ دسخٝ  ػپغ ثب
) 2831آصادي، اص عشيك خذَٚ پشاوٙذٌي (خبتٕي، 
ٚضؼيت پشاوٙذٌي ثش اػبع ٔٙظٓ، تلبدفي يب تدٕؼي 
 ؿذ. ثيبٖ
) اص  فشَٔٛ صيش % F( يخٟت تؼييٗ ؿبخق پبيذاس
 : )4002 ,.la te ikasarA( اػتفبدٜ وشديٓ
 ; ؿبخق پبيذاسيF 
 ٘ظش ; تؼذاد افشاد ٌٛ٘ٝ ٔٛسدρ
 ; تؼذاد وُ افشاد ٕ٘ٛ٘ٝP
دػت دسكذ ثٝ05اٌش ؿبخق پبيذاسي ثيـتش اص 
دػت آٔذ دسكذ ثٝ 05تب  01اٌش ثيٌٗٛ٘ٝ دائٕي، ،آٔذ
دػت آٔذ ٌٛ٘ٝ ٘بدس ٝدسكذ ث 01ٌٛ٘ٝ سايح ٚ اٌش صيش 
 ).4002 ,.la te ikasarAاػت (
 . نتايج3
 يثشداسٕ٘ٛ٘ٝ يٞبٔبٜ يدس تٕبٔ iyenehc .Mٌٛ٘ٝ 
ش، يجٟـت، تيٚ اسد 7831، اػفٙذ يد (آثبٖ،
حضٛس  4ٚ  3ٚ  2 دس ػٝ ايؼتٍبٜ) 8831ٛسيؿٟش
ٕ٘ٛ٘ٝ اي اص ػتبسٜ  5ٚ  1. دس دٚ ايؼتٍبٜ اػت داؿتٝ
 .٘ـذؿىٙٙذٜ ٔـبٞذٜ 
 elpmaS-enOح حبكُ اص آصٖٔٛي٘تب
ػتبسٜ  ي٘ـبٖ داد وٝ فشاٚا٘  vonrimS-vorogomloK
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اختلاف  ٔختّف يٞبٞب ٚ دس ٔبٜؼتٍبٜيدس اؿىٙٙذٜ 
وُ  دس يثيـتشيٗ فشاٚا٘ ).P  >0/50( داس داسدئؼٙ
 ±45.12-m.dni ؿٟشيٛسٔبٜ ثب ٔيضاٖ  ٞب دسؼتٍبٜيا
 ، ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي دس2دس ايؼتٍبٜ  .ٔـبٞذٜ ؿذ 85.3
 .اػت ثٛدٜ 67.3 ±34.12-m.dniؿٟشيٛسٔبٜ ثب ٔيضاٖ 
-m.dniٔبٜ ثب فشاٚا٘ي ثبس دس دي، تٟٙب يه3دس ايؼتٍبٜ 
، ايٗ ٌٛ٘ٝ 4ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ دس ايؼتٍبٜ 2±02
 ± 9.02-m.dniٔبٜ ثب ٔيضاٖ آثبٖ ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي سا دس
 ). 2ؿىُ( اػت داؿتٝ 41.2
 
 
 يثشداسٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ يٞبٚ ٔبٜ ٞبايؼتٍبٜ دس ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ يتغييشات ٔبٞب٘ٝ ٔيبٍ٘يٗ فشاٚا٘ .2ؿىُ
 
 ثٝ ٔؼيبس ا٘حشاف ٘ؼجت اص پشاوٙذٌي ؿبخق
ح ي٘تبآٔذ.  دػتثٝ ايؼتٍبٜ ٞش ٞب دسٕ٘ٛ٘ٝ ٔيبٍ٘يٗ
ؼتٍبٜ ي٘ـبٖ داد وٝ دس ا يحبكُ اص ؿبخق پشاوٙذٌ
 يٛس تلبدفيدس ؿٟش ، پشاوٙؾ ٌٛ٘ٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ2
ٞب، ثٝ دِيُ تؼذاد وٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 3يؼتٍبٜ دس ا. بػتٔ
ٗ ي، پشاوٙؾ ا4 ؼتٍبٜيدس ا پشاوٙؾ خبكي ٘ذاس٘ذ ٚ
ٚ اػفٙذ،  يد يٞبٚ دس ٔبٜ ئبٜ، تلبدفٌٛ٘ٝ، دس آثبٖ
 .)1(خذَٚ اػت يتدٕؼ
اد وٝ ٌٛ٘ٝ ٘تبيح حبكُ اص ؿبخق پبيذاسي ٘ـبٖ د
ٌٛ٘ٝ سايح ثٛدٜ ٚ دس  88ٔبٜ ٔزوٛس تٟٙب دس ؿٟشيٛس
  ). 2(خذَٚسٚد  ؿٕبس ٔي ثٝٞب ٌٛ٘ٝ ٘بدس ػبيش ٔبٜ
 
 .يٚ وّجٝ غٛاك ييبيٚ ػّْٛ دس يب٘ٛسديدا٘ـٍبٜ دس يٞبٔختّف دس ايؼتٍبٜ يٞبدس ٔبٜ . پشاوٙؾ ٌٛ٘ٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ1خذَٚ
 88ؿٟشيٛس 88تيش 88اسديجٟـت 78اػفٙذ 78دي 78آثبٖ ايؼتٍبٜ
 يتلبدف - - - - - ييبيٚ ػّْٛ دس يب٘ٛسديدا٘ـٍبٜ دس
 - - - تدٕؼي تدٕؼي تلبدفي يغٛاكوّجٝ 
 
 .ثشداسيٞبي ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝدس ٔبٜػتبسٜ ؿىٙٙذٜ . ؿبخق پبيذاسي ٌٛ٘ٝ 2خذَٚ
 88ؿٟشيٛس 88تيش 88اسديجٟـت 78اػفٙذ 78يد 78آثبٖ  ٌٛ٘ٝ
 11/96 1/56 1/26 4/36 3/93 3/21 ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ
 . بحث و نتيجه گيري4 
0
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2
3
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ٔختّف،  يٞبدس ايؼتٍبٜ ٌٛ٘ٝ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜتشاوٓ 
ٞبي ٔٛسد ثشسػي ثب يىذيٍش ٔتفبٚت ثٛد. ثؼتش ايؼتٍبٜ
ؿبيذ ايٗ يىي اص دلايُ ٚخٛد  ؛اختلاف داؿتٙذ
 ثؼتش س ايٗ ايؼتٍبٜ ٞب ثبؿذ. ٘ٛعداختلاف تشاوٓ 
 يب حضٛس ثب ٚػيؼي ؿىُ ثٝ ٞب صيؼتٍبٜ دس ٔٛخٛد
 ٘حٜٛ ثب ٘يض ٚ خبف وفضي ٞبي ٌٛ٘ٝ حضٛس ػذْ
اػت  استجبط دس ثٙتيه خٛأغ دس آٟ٘ب پشاوٙؾ
ٞبي ). اوثش ٌٛ٘ٝ9002 ,lednolB dna nworB(
دٞٙذ پٛػتبٖ ثؼتشٞبي ػٍٙي سا تشخيح ٔيخبس
ٌٛ٘ٝ دس  يثيـتشيٗ فشاٚا٘ .)6991 ,.la te trehcoB(
دسيب٘ٛسدي ٚ ػّْٛ دسيبيي ٚ وّجٝ دا٘ـٍبٜ  يٞبايؼتٍبٜ
ؿذ وٝ لٛيبً ثٝ ػّت ٘بٍٕٖٞٛ ثٛدٖ  ٔـبٞذٜ غٛاكي
ٔزوٛس اػت وٝ تٙٛع صيؼتٍبٞي  يٞبتٍبٜثؼتش دس ايؼ
ػجي ثشاي ص٘ذٌي ٔٛخٛدات ثٙتيه خٛة ٚ ٔحيظ ٔٙب
ػٛاحُ ػٍٙي  ).1002 ,resiaKٚخٛد آٚسدٜ اػت (ثٝ
أٛاج ػّت پٙبٍٞبٜ ثيـتشي وٝ داس٘ذ دس ٔمبثُ ضشثٝ ثٝ
س ػٛاحُ ػٍٙي غزايي دپبيذاستش٘ذ ٚ اص عشفي ٔٛاد
 ,sukaBاي ٚ ٌّي ثيـتش اػت (٘ؼجت ثٝ ػٛاحُ ٔبػٝ
دِيُ  ٝٞب ثٗ ايؼتٍبٜيدس ا ي)، ثٙبثشايٗ فشاٚا٘3791
 ٖ ٚغيبٚ. فشاػتغزايي ٚ پٙبٜ  ٚخٛد ثؼتش غٙي اص ٔٛاد
دي دس يضا ٚ 68، ثذسي دس ػبَ 67صادٜ دس ػبَ ػضيض
ؿىٙٙذٜ خّيح  يٞبٔغبِؼبتي سٚي ػتبسٜ 78ػبَ 
فبسع داؿتٙذ ٚ ايـبٖ ٘يض ثيـتشيٗ تٙٛع ايٗ 
 ا٘ذ.خٛدات سا دس ػٛاحُ ػٍٙي روش وشدٜٔٛ
ٝ، ؿىبس، ٔٙبثغ يؼتٍبٜ، سٚؽ تغزيصػلاٜٚ ثش ايٗ، 
ضٔبٖ ٕٞ يبيدس دػتشع، ا٘ذاصٜ ثذٖ ٚ اح ييغزا
 ٘مؾ داسد ؿىٙٙذٜ يٞبػتبسٜ يدس فشاٚا٘ ٗ ثبصٚيچٙذ
ػذْ ٔـبٞذٜ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ دس ، )6002 ,nnihC(
دس ايٗ ثشسػي  وٙبسنٚ  ثضسيدسيب يٞبؼتٍبٜيا
ثٛدٖ صيؼتٍبٜ ٚ وبفي ٘جٛدٖ  دِيُ ٘بٔٙبػتاحتٕبلاً ثٝ
 . اػت غزا ثٛدٜ
ٔختّف  يٞبدس ٔبٜ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜٕٞچٙيٗ تشاوٓ 
 دس تغييش فخلٛثٝ َفلٛ دس تغييش٘يض، ٔتفبٚت ثٛد. 
 ٔغاخٛ ثش دييبص يثشٞبا ٘ذأيتٛ استحش خٝدس أٖيض
 تٔغبِؼب ).0002 ,.la te niveL( ذثبؿ ؿتٝدا يص وف
 ؿذس ثش ئﺆثش ػبُٔ استحش خٝدس وٝ ػتا دادٜ ٖ٘ـب
 ات). تغييش0102 ,iL dna iL( ػتا ٖثئٟشٌب سٚلا
 ي٘اٚافش ٚ غيصتٛ ثش ٔﺆثش ٚ ٟٔٓ ُٔاػٛ اص ٘يض سيؿٛ
 ٖفٛ دس اتتغييش ثبػﺚ ،دٜثٛ يبييدس يبٌٞٓب٘يؼاس
 ؿٛد ٔي يذٔ ٚ سخض ثيٗ ٔٙغمٝ دس داتٔٛخٛ
دلايُ  احتٕبلاً يىي اص .)1102 ,.la te hsisabeD(
غزايي ثيـتش دس اوٓ ثيـتش دس تبثؼتبٖ، ٚخٛد ٔٛاد تش
صيشا ٚخٛد ٔٛاد غزايي ٘يض  ؛٘تيدٝ ٌشْ ؿذٖ ٞٛا ثبؿذ
ٔٛخٛدات  ٟٓ تؼييٗ وٙٙذٜ دس تشاوٓاص ػٛأُ ٔ
). 5002 ,ssentreB dna nekkabyNٞؼتٙذ (
سيضي  ٕٞچٙيٗ، اوثش خبسپٛػتبٖ دس فلَٛ ٌشْ تخٓ
فؼبِيت ٔٙبعك ػبحّي سا خٟت ا٘دبْ ايٗ  ،وشدٜ
-ٞبي خبسپٛػتبٖ، ٌبٔتوٙٙذ. اغّت ٌٛ٘ٝا٘تخبة ٔي
ثٙبثشايٗ  ؛وٙٙذٞبي خٛد سا دسٖٚ آة دسيب سٞب ٔي
ٚلتي افشاد ٘ش ٚ ٔبدٜ ثبسداس ٔتشاوٓ ثبؿٙذ، ٔخلٛكبً 
-ٕضٔبٖ ثبؿذ، ؿب٘غ ِمبح افضايؾ ٔيسيضي ٞ اٌش تخٓ
تٛا٘ذ اص ػُّ ايٗ ٞٓ ٔي )4002 ,kemizrG(يبثذ 
 فشاٚا٘ي ثيـتش ايٗ ػتبسٜ ؿىٙٙذٜ دس تبثؼتبٖ ثبؿذ.
 ؿذٔبٜ ٔـبٞذٜ يٗ ٌٛ٘ٝ تٟٙب دس دي، ا3ؼتٍبٜيدس ا
 يىيِٛٛطيث يٚ فبوتٛسٞب يغيؼت ٔحيص يبوتٛسٞب. ف
-ت ػتبسٜئٛلؼ ثشٔثُ ؿىبس ٚ سلبثت ثٝ كٛست ثبِمٜٛ 
 dna reldneH(  ٌزاسديش ٔيثأؿىٙٙذٜ ت يٞب
ٞبي ؿىٙٙذٜ سطيٓ ػتبسُٜ يٗ لجيا). 0002 ,noswap
 خبسٞبي ثبصٚي ثّٙذي داس٘ذخٛاسي ٚ غزايي كبفي
)، افضايؾ ٔٛخٛدات 3002 ,acsurB dna acsurB(
(وٝ دس ٞب ايٞب، دٚوفٝص لجيُ اػيذيٗخٛاس اكبفي
 ٚفٛس خٛد داؿت) ثٝ ػّت ٚخٛدثٝثشداسي ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب ٚ دس ٘تيدٝ سلبثت، ثبػﺚ وبٞؾ ٔٛاد غزايي آٖ
ٔغبِؼبت ٌزؿتٝ ٘ـبٖ  .اػت ٞب ؿذٜاٚا٘ي آٖوبٞؾ فش
سػذ وٝ  يخٛاسٞب ثٝ ٘ظش ٔيكبفاػت وٝ غّجٝ  دادٜ
-يثب اػتشاتظ يص ٟٔشٌبٖ وفيٍش ثيدٔب٘غ اص حضٛس 
). 3002 ,.la te ayoM( ؿٛدئذ ٔختّف يتِٛ يٞب
 ييبيوٝ ػتبسٜ دس اػت ٜداد ح ٘ـبٖي٘تبػلاٜٚ،  ٝث
ٓ يضاٖ سا دس سطيٗ ٔيـتشيدسكذ ث 13ؿىٙٙذٜ ثب 
 اػت داؿتٝ اي دْ سؿتٝ ٓيٌٛاص ئبٞ ييغزا
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ٔزوٛس ٔتؼّك  ي. ٔبٞ)9831ٚ ٕٞىبساٖ،  ي(ػبلاسپٛس
 يبٖ وفضياص خّٕٝ ٔبٞ eadiretpimeNثٝ خب٘ٛادٜ 
دس ٔٙبعك ٚ اػت ػٕبٖ  يبيح فبسع ٚ دسيخّ يآثٟب
ذ. وٙيؼت ٔيص يٚ ٌّ يؿٙ يثؼتشٞب يٚ سٚ يػبحّ
ٗ ػٛاحُ يدس ا 8831دس ػبَ  يٗ ٔبٞيذ ايضاٖ كئ
ٚ ٕٞىبساٖ،  ياػت (افـبس ذٜيتٗ سػ 6101ثٝ 
ت ٔٙبػت ٚ ي، ؿ3ؼتٍبٜ يوٝ اييخب). اص آٖ0931
تٛاٖ يداؿتٝ، ٔ يٗ ٔبٞيخٟت حضٛس ا يظ خٛثيؿشا
ٗ يؿىٙٙذٜ دس ا ػتبسٍٜش فمذاٖ يُ دياص دلا يىيٌفت 
 .اػت يٗ ٔبٞيٝ تٛػظ اي، تغزػٛاحُ
داؿتٝ ٞبي ٔختّف تفبٚت پشاوٙؾ ايٗ ٌٛ٘ٝ دس ٔبٜ
حبَ، ٘تبيح وشد. ثب ايٗٚ اص اٍِٛي خبكي پيشٚي ٕ٘ي
ؿبخق پشاوٙذٌي دس ايٗ ثشسػي ثيـتش حبوي اص 
 دس فيدتلب وٙؾاپش حبِتپشاوٙؾ تلبدفي اػت. 
د (خبتٕي، ٔيؿٛ ٜيذد عجيؼي يٞبخٕؼيت غّتا
دس ثشسػي وٝ سٚي پشاوٙؾ  dimhcS). 2831
ا٘دبْ داد، ثيبٖ داؿت  vetpaLٔبوشٚثٙتٛصٞبي دسيبي 
وٝ خٙغ ثؼتش دس اٍِٛي پشاوٙؾ ٔبوشٚثٙتٛصٞب 
 ػٛأُ وّيعٛس ٝ). ث6002 ,dimhcSدخبِت داسد (
-اثش لبسٜ فلات ٘بحيٝ دس صيبٖ وف پشاوٙؾ ثش ٔختّفي
 عجيؼت دس سٚاثظ پيچيذٌي ػّت ثٝ. اػت ٌزاس
 ٚ اثشٌزاس فيضيىي ٚ صيؼتي فبوتٛسٞبي دليك ؿٙبػبيي
 ثؼيبس ص٘ذٜ ٔٛخٛدات ثش ٞش وذاْ اثش ٔيضاٖ تؼييٗ
 ػٛاحُ ٕٞچٖٛ اي٘بحيٝ دس خلٛف ثٝ اػت ٔـىُ
 اػت ٌيشچـٓ ثؼيبس ٘يض ا٘ؼب٘ي ٞبيفؼبِيت اثشات وٝ
ثشسػي  . دس)2102 ,ninaV-seriP dna seugirdoR(
سٚي يه ٌٛ٘ٝ اص  0102ٚ ٕٞىبسؽ دس ػبَ  ujiB
 اص يىي ) دسsucidni sumlahthpolapohRٔبيؼيذٞب (
اص  ٔحيغي فبوتٛسٞبي وٝ ؿذٔـخق  ٞٙذ ٞبئلت
 ٘يض ثش ٔحَّٛ اوؼيظٖ ٔيضاٖ ٚ آة دٔبي ؿٛسي، لجيُ
 dna ujiBاػت ( ٔٛثش ثٙتٛصٞب پشاوٙؾ
 ).0102 ,liyannupmanaP
، ٘ظشؿىٙٙذٜ ٔٛسد ٞب ٘ـبٖ داد ٌٛ٘ٝ ػتبسٜثشسػي
ٞبي ٌشْ تشاوٓ سا دس ثؼتش ػٍٙي ٚ دس ٔبٜ ثيـتشيٗ
 ٚخٛد ٚ ثؼتش ثجبت دِيُ ثٝ ػبَ داسد. ػٛاحُ ػٍٙي
 صيش دس ٔٛخٛد فضبٞبي خّٕٝ اص ٔتٙٛع ٞبيصيؼتٍبٜ
 ٔحذٚدٜ ٞبي پش آةحٛضچٝ ٚخٛد ٚ ػًٙ لغؼبت
 ٘ؼجت ثيـتشي تشاوٓ داساي خضس ٍٞٙبْ دس ٔذي ٚ خضس
 ,namruhT & rebbeWٞؼتٙذ ( ػٛاحُثٝ ػبيش 
ا٘ذ وٝ ٘ٛػب٘بت دٔبيي  اوثش ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ). 1991
ٔذي ٔٛخت  ٚ دس ٔٛخٛدات ػبوٗ ٔٙغمٝ ثيٗ خضس
 ؿٛدٞبي دٔبيي لبثُ تٛخٟي ٔيثشٚص اػتشع
ٞبي ٔحيغي، آثبس لبثُ اػتشع). 2002 ,rentröP(
تٛخٟي ثش پشاوٙؾ ٚ ػّٕىشد فيضيِٛٛطيه ٔٛخٛدات 
) 4002 ,.la te niplaH( ٔذي داسد ٚ ثيٗ خضسػٛاحُ 
ٞب دس ٔحيظ ٚاثؼتٝ ثٝ تٛا٘بيي ٞش اػتمشاس ٔٛفك ٌٛ٘ٝٚ 
ػبصٌبسي ثب ؿشايظ صيؼت  ايٗ ٔٛخٛدات دس يه اص
 ). 0102 ,iL dna iL(اػتٔحيغي 
ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٙبيي ثشاي خبسپٛػتبٖ  يٞبٌٛ٘ٝثشسػي 
-ٔيٞب ثٝ ؿٕبس يشيت رخبيش ٚ تذاْٚ ٘ؼُ ايٗ ٌٛ٘ٝٔذ
صيؼت ٔحيغي ثشاي حفبظت  ٞبيسيضيسٚد ٚ دس ثش٘بٔٝ
ٞبي آٖ دس ٔٙغمٝ وبسثشد ػّٕي صيبدي ثشاي اص خٕؼيت
ٔؼئٛلاٖ ٔحيظ صيؼتي ٚ ؿيلاتي وـٛس خٛاٞذ 
ـتش ٚ يؿٛد ٔغبِؼبت ثيـٟٙبد ٔيِزا پ .داؿت
ُ ئختّف آٖ اص لج يٞبخٙجٝ يسٚ يتشٌؼتشدٜ
ٚ  ئذ خضس ٚ يٞبٔختّف پٟٙٝ يٞبٌٛ٘ٝ ييؿٙبػب
ش ٚ پشٚسؽ، يذٔثُ، تىثياػٕبق، تشاوٓ ٚ پشاوٙؾ، تِٛ
 شد.يپز ٞب كٛستؼتٍبٜ آٖيذ ٚ حفبظت صيٝ، كيتغز
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Abstract 
Echinoderm species are important members of benthic communities existing in subtropical to 
polar regions. They have an important role in nutrient cycles and other communications 
between organisms. This study investigated the distribution and abundance of brittle star 
Macrophiothrix cheneyi in the intertidal zone of Chabahar bay, the Oman Sea. Sampling was 
randomly done bimonthly using a square meter quadrate during one year, from November 
2008 to September 2009, at 5 selected stations. According to the results of a Kruskal-Wallis 
analysis, the density of this species at different sampling times and stations revealed a 
significant difference (P<0/05). The highest frequency of this species was measured at the 
station of Chabahar University of Maritime and Marine Science in September 2008 ( 54/1± 
58/3  ind.m-2) and its lowest frequency was measured at Kolbe Qavasi station during the whole 
year except January. The difference in abundance (between the different months and stations) 
seems to be influenced by ecological (bed, food and shelter) and biological factors (fertility, 
hunting and competition). The investigation of distribution revealed that brittle stars in the 
intertidal zone under study followed random and patchy dispersion. The results of the stability 
indicator revealed that though the brittle star was rarely found during some periods, it was a 
common species in September 2008.  
 
Keyword: Brittle star, Abundance, Distribution, the Oman Sea, Iran. 
 
Fig 1. The situation of Chabahar Bay and sampling stations. 
Fig 2. Monthly changes of mean of brittle star abundance in the different months and stations 
of sampling. 
Table 1. The distribution of brittle star species in the different months at University of 
Maritime and Marine Science and Kolbe Qavasi stations. 
Table 2. The stability index of brittle star species in the different months of sampling. 
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